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The study targets the migration culture of ho-lo and 
analyzes and examines the evolution of the history and life, 
and the cross-border nature of their living environment. 
The target area of the research is located in an environment 
surrounded by sea and that has inherited a unique and 
traditional culture, and customs and spatial structure.  
In Kinmen Island, ties based on blood relationships are 
valued and the villages are classified into two types: villages 
with a single family name where there are strong ties in the 
family line formed by the same clan and villages with 
multiple family names where family lines are formed by 
diverse clans. The targeted settlement is located in a 
moderate plateau land along the coastline and is a fishing 
and agrarian village established on reclaimed land in 1315 
by migrants from Amoy in the Fujian province. The 
residences are of the Si-he-yuan structure (an enclosed 
square yard with houses on four sides) but the direction of 
the houses of each family line is different and one can see 











































めていく。2015 年 6 月から 11 月までの期間中に、研究




































5 集落が最も栄えていた。清代・道光年間には 166 集
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に形成されたことが分かる。現地調査および航空写真、
文献調査 2）から明らかになった金門島における現在の
集落数は伝統的集落 7、準伝統的集落 21、既存集落 97、











写真 1 共同井戸（后山集落） 
 































写真 2 水頭集落全景 
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